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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulilah, penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan seluruh proses penulisan 
skripsi ini. Tak lupa juga penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan 
Nabi Besar Muhammad SAW, semoga mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. 
Penulisan skripsi adalah suatu kewajiban akademis untuk memperoleh 
gelar sarjana di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Jakarta. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang kebijakan 
Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Indonesia selama kurun waktu 
1947-1950. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa yang 
dikenal sebagai masa revolusi kemerdekaan atau revolusi fisik. Pada masa ini 
adanya suatu tentara yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan yang mendesak 
guna mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dari segala ancaman yang 
datang. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengangkat menjadi sebuah 
tulisan utuh dalam skripsi dengan judul Reorganiasasi dan Rasionalisasi Angkatan 
Perang Republik Indonesia 1947-1950. 
Penulisan skripsi ini tidak terlaksana dan selesai tanpa bantuan, dorongan 
dan semangat baik bersifat materil maupun moril dari banyak pihak. Dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
semua yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih 
penulis sampaikan kepada : 
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1. Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri 
Jakarta, Dr. Abdul Syukur, M.Hum. 
2. Dr. Abdul Syukur, M.Hum, dan M. Hasmi Yanuardi, S.S., M.Hum, 
selaku dosen pembimbing I dan II dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Terima kasih atas arahan, motivasi, kritik dan sarannya, sehingga 
saya berhasil menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.  
3. Dra. Ratu Husmiati, M.Hum dan Sugeng P. Syahrie, S.S.,M.T, 
selaku dosen penguji I dan II. Terima kasih atas kritik dan 
sarannya. 
4. Bapak/Ibu dosen yang ada di Program Studi Pendidikan Sejarah, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta serta bapak 
Sugeng P. Syahrie, S.S.,M.T, selaku dosen pembimbing akademik 
saya. 
5. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai, yaitu Alm. 
Bapak A. B. Hendro Widodo dan Ibu Meiria Shinta. Terima kasih 
banyak atas doa, kerja keras serta usaha bapak dan ibu akhirnya 
anakmu yang bandel ini berhasil mendapatkan gelar. Semoga 
anakmu ini menjadi anak yang berbakti, berguna bagi diri sendiri 
maupun orang lain 
6. Keempat saudara saya khususnya saudara kembar saya, Idris 
Rahmad Arifin. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan 
kalian. 
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7. Teman-teman sejarah 2013 khususnya Aliansi Mata Merah 
(Yohanes, Billy, Azis, Fikri, Odet, Redit, Wagiman) dan lainnya 
yang telah menemani peneliti selama masa perkuliahan serta para 
penghuni Base Camp (Devi, Bagus, Sandy, Ibnu, Yohanes, Azis) 
yang selalu menemani peneliti berdiskusi selama proses penelitian. 
Selain itu juga teman-teman mahasiswa sejarah 2011, 2012, 2014 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
8. Dan terakhir untuk kamu. Stay with me. 
Akhirnya untuk semua orang yang telah membantu peneliti secara 
langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, penulis 
mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kepentingan 
akademik dan khazanah ilmu pengetahuan. 
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